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Being sportive is certainly better than staring at the cynical and it proves that 
I’m not appointed loser! 
 
(Bersifat sportif tentu lebih baik daripada menatap sinis dan itu membuktikan 
bahwa saya bukan pecundang!) 
 
Perbuatan-perbuatan salah adalah biasa bagi manusia, tetapi perbuatan pura-pura 
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Putri Riza Meilina. 2016. Mekanisme Krusial Pertahanan Ego Tokoh dalam 
Naskah Drama Ora Isa Mati karya Andy Sri Wahyudi (Tinjauan Psikologi 
Sastra). Skripsi. Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 
Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : (1) unsur prinsip 
dramaturgi klasik menurut Aristoteles dalam naskah drama Ora Isa Mati; (2) 
Konstruksi cerita dramatugi klasik menurut Aristoteles dalam naskah drama Ora 
Isa Mati; (3) mekanisme krusial pertahanan ego tokoh dalam naskah drama Ora 
Isa Mati berdasarkan teori psikoanalisis Sigmund Freud. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Konstruksi dramaturgi sebagai dasar, kemudian 
menggunakan pendekatan psikologi sastra untuk tinjauan lebih lanjut. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan : (1) unsur prinsip dramaturgi 
menurut Aristoteles yang terdapat dalam naskah drama Ora Isa Mati karya Andy 
Sri Wahyudi (2) Konstruksi cerita dramaturgi klasik menurut Aristoteles dalam 
naskah drama Ora Isa Mati karya Andy Sri Wahyudi; dan (3) mekanisme krusial 
pertahanan ego tokoh dalam naskah drama Ora Isa Mati karya Andy Sri Wahyudi. 
Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi referensi atau  masukan  bagi  perkembangan  ilmu sastra khususnya pada 
kajian psikologi sastra untuk mengetahui bagaimana peran mekanisme pertahanan 
ego pada tokoh dalam naskah drama. Secara praktis, pembaca dapat mengetahui 
dan paham unsur dramaturgi dan permasalah psikologi dalam naskah drama yang 
ada kaitannya dengan mekanisme krusial pertahanan ego. 
Landasan teori penelitian ini adalah teori dramaturgi, teori unsur prinsip 
dramaturgi, teori Konstruksi cerita dramturgi klasik, naskah drama, pendekatan 
sosiologi sastra, dan teori mekanisme krusial pertahanan ego. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggu-
nakan pendekatan psikologi sastra. metode ini digunakan untuk menggali sumber 
informasi dari data yang berupa teks, sehingga data yang tampil bukan berupa 
konsep-konsep secara statistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan : (1) 
Analisis Isi (2) Wawancara (3) Studi Pustaka. Data yang sudah terkumpul 
dianalisis dengan model analisis interaktif 3 alur kegiatan : (1) reduksi data (2) 
Penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : (1) adanya keterkaitan 
antara unsur kesatuan dan unsur psikis dalam naskah drama Ora Isa Mati (2) 
Peyampaian premise, pengegasan character dan alur cerita menjadi ke khasan 
Andy Sri  Wahyudi dalam menulis cerita. sehingga apa yang menjadi maksud dan 
tujuan Andy Sri Wahyudi dapat diterima dengan mudah melalui tulisannya; dan 
(3) terciptanya naskah drama Ora Isa Mati tidak luput dari ketelitian dan 
pemahaman Andy Sri Wahyudi tentang moralitas dan ketepatan tindakan tokoh 
sehingga terdapat mekanisme pertahanan ego yang ditunjukkan meskipun hal itu 
tidak disadari oleh pengarang naskah drama itu sendiri. 
 





Putri Riza Meilina. 2016. Mekanisme Krusial Pertahanan Ego Tokoh dalam 
Naskah Drama Ora Isa Mati karya Andy Sri Wahyudi (Tinjauan Psikologi 
Sastra). Skripsi. Program Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
Prêkawis ingkang dipunrêmbag wontên panalitèn punika : (1) unsur dhasar 
dramaturgi klasik miturut Aristoteles ing naskah lakon Ora Isa Mati anggitanipun 
Andy Sri Wahyudi (2) Konstruksi carita dramatugi klasik miturut Aristoteles 
wontên nashkah lakon Ora Isa Mati anggitanipun Andy Sri Wahyudi (3) 
Mekanisme krusial pertahanan ego paraga wontên naskah lakon Ora Isa Mati 
anggitanipun Andy Sri Wahyudi adhedhasar téori psychoanalysis Sigmund Freud. 
Panalitèn punika ginakakên pendekatan Konstruksi dramaturgi dados landhêsan, 
salajengipun angginakakên pendekatan psikologi sastra kangge jlèntrèhakên. 
Ancasipun panalitèn punika: (1) unsur prinsip dramaturgi miturut 
Aristoteles ingkang wontên ing naskah lakon Ora Isa Mati anggitanipun Andy Sri 
Wahyudi, (2) Konstruksi carita dramaturgi klasik miturut Aristoteles wontên 
nashkah lakon Ora Isa Mati anggitanipun Andy Sri Wahyudi, lan (3) Mekanisme 
krusial pertahanan ego paraga wontên naskah lakon Ora Isa Mati anggitanipun 
Andy Sri Wahyudi. 
Ginapaedahing panalitèn punika saged dados referensi utawi anambahi 
ngrembakanipunilmu sastra mliginipun ing psikologi sastra guna mangertosi 
guna pertahanan ego para lakon wonten ing naskah lakon. Kanthi praktis ingkang 
maos saged mangertosi lan paham prakawis-prakawis psikologi wontên ing lakon 
ingkang wontên sesambetanipun kaliyan mekanisme krusial pertahanan ego.  
Teori ingkang dados tetalêsing panalitèn inggih teori dramaturgi,  teori 
unsur prinsip dramaturgi, teori Konstruksi cerita dramturgi klasik, naskah drama, 
pendekatan sosiologi sastra, lan teori mekanisme krusial pertahanan ego. 
Panalitèn punika ngginakakên metode deskriptif kualitatif kanthi cara 
pendekatan psikologi sastra. Metode punika dipun ginakakên kangg mendhet 
sumber informasi saking data ingkang arupa teks, satemah data ingkang tampil 
sanès konsep-konsep statistik. Teknik pengumpulan data ingkang dipun ginaakên: 
(1) Analisis isi, (2) Wawancara, (3) Studi Pustaka. Data ingkang sampun dipun 
kempalaken dipun analisis kanthi model analisis interaktif 3 alur kegiatan: (1) 
reduksi data (2) Penyajian data, lan (3) penarikan kesimpulan. 
Miturut hasilipun panalitèn dudutanipun inggih punika : (1) wontênipun 
sambung rapetipun, antawisipun unsur kesatuan lan unsur psikis wontên naskah 
lakon Ora Isa Mati, (2) Penyampaian premise, pengagasan character lan alur 
carita dados kekhasan Andy Sri Wahyudi wonten panulisan carita, satemah 
punapa ingkang dados maksud lan tujuanipun Andy Sri Wahyudi saged tinampa 
kanthi gampil saking tulisanipun, lan (3) kadadosanipun  naskah drama Ora Isa 
Mati mbotên lepat saking katalitèn lan pemahaman Andy Sri Wahyudi 
dhumatheng moralitas lan ketitisan tumindakipun paraga satemah wontên 
mekanisme pertahanan ego ingkang dipun ketingalaken wondene prakara kasebut 
mboten dipun sadari dening pengarang naskah drama piyambak  






Putri Riza Meilina, 2016. Ego Defense Mechanisms Crucial figures in Drama Ora 
Isa Mati by Andy Sri Wahyudi (Psychology Review Letters). Essay. Regional 
Literary Studies Program, Faculty of Humanities, University of Sebelas Maret 
Surakarta. 
The issues addressed in this study are: (1) the elements of classical 
dramaturgy principle according to Aristoteles in Ora Isa Mati script; (2) Classical 
dramaturgy constraction story by Aristoteles in Ora Isa Mati script; (3) The 
crucial defense mechanisms of the character ego in Ora Isa Mati by Andy Sri 
Wahyudi script based on the theory of psychoanalysis Sigmund Freud. This 
research uses a dramaturgical construction approach as a basis, then use the 
psychology literature approach to be examined further. 
This study aims to describe: (1) the elements of dramaturgy by Aristotles 
principles contained in the Ora Isa Mati script of Andy Sri Wahyudi (2) 
Construction of classical dramaturgy story by Aristotles in Ora Isa Mati by Andy 
Sri Wahyudi; and (3) crucial defense mechanisms of the character ego in Ora Isa 
Mati by Andy Sri Wahyudi. 
The theoretical benefits of this research this study is expected to be a 
reference or input for the development of literature, especially in the study of 
psychology literature to find out how the role of ego defense mechanism on a 
character in a script. In practical terms, the reader can know and understand the 
elements of dramaturgy and psychological problems in the scripts that are related 
to crucial defense mechanisms of the ego. 
The theoretical basis of this research is the theory of dramaturgy, the 
theory of the principle elements of dramaturgy, theory dramaturgy construction 
classic stories, scripts, literary psiological approach, and the theory of crucial 
defense mechanisms. 
This research uses qualitative descriptive approach method using 
psychological approaches  literature. This method is used to explore the resources 
of the data in the form of text, so that the data shown is not the form of statistical 
concepts. Data collection techniques were used: (1) Content Analysis (2) 
Interviews (3) Study Library. Data that has been analyzed by an interactive model 
3 flow of activities: (1) data reduction (2) Presentation of data, and (3) conclusion. 
Based on the results of research are: (1) The existence of links between 
elements of unity and psychic elements in the script Ora Isa Mati (2) Premise 
delivery, confirmation character and storyline be peculiarity of Andy Sri Wahyudi 
in writing the story. so what is the purpose and objective of Andy Sri Wahyudi be 
accepted easily by writing; and (3) the creation of the script Ora Isa Mati does not 
escape from the rigor and Andy Sri Wahyudi understanding of morality and 
appropriateness of action figures that there is an ego defense mechanism shown 
even though it was not recognized by the author of the script itself. 
 
Keywords: Drama Ora Isa Mati, Andy Sri Wahyudi, Dramaturgy, Psychology, 
Literature 
 
